



















  第一に、パラサイト・シングルの中年化が進み、30 歳代後半、40 歳代のパラサイト・シ
ングルも広範に確認される。20 歳から 49 歳までのパラサイト・シングルの総数は約 1,030
万人（男性約 550 万人、女性約 480 万人）と推計されるが、そのうち 35 歳から 49 歳の中














シングルになると、 「親の収入が少ない」 、 「親の介護が必要」といった親側の理由を挙げる
割合が増加する。 
  以上を総括すると、 「学卒後も親と同居して基礎的生活条件を依存し、余裕のある生活を
楽しむ未婚者」としてのリッチなパラサイト・シングル像は、この 10 年ほどの間に大きく
変容したと言える。 
                                                   
*   国立社会保障・人口問題研究所からは、本稿の分析に用いた「社会保障実態調査」の個票データを提供
いただいた。感謝を申し上げたい。また、本研究は、文部科学省科学研究費補助金・新学術領域研究(研究
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  さて本稿は、山田教授がパラサイト・シングルという言葉を命名した 10 年後の 2007 年
に行われた大規模な家庭状況の調査をもとに、現在のパラサイト・シングルやその親たち









2.  パラサイト・シングルの規模と存在理由  
(1)調査概要 
本稿の分析に用いるデータは、国立社会保障・人口問題研究所が 2007 年 7 月に実施した





「社会保障実態調査2」 の個票データである。 この調査は、 同年実施の 「国民生活基礎調査」
(厚生労働省)のサンプルから一定の手続きに基づいて無作為に抽出された全国の世帯主お
よび 20～69 歳の世帯員を対象として実施されたものであり、 世帯票と個人票に分かれて詳
細な家庭状況が尋ねられている。世帯票のサンプル数は 10,766（有効回答率 68.2％） 、世





親の一方と同居しており、 ②学校を卒業または中退している （学生ではない） 、 ③未婚者で、
④20歳～49歳の人々と言う基準を設け、 個人票から特定化を行った。 ④の年齢については、




  一方、 親については、 世帯票にある同居世帯員全員の世帯員リスト(世帯票問 8)を用いて、
パラサイト・シングルの父親、母親の世帯員番号から特定化を行った。もっとも、 「社会保
障実態調査」の個票は 20 歳～69 歳までが調査対象であるため、70 歳以上の親の場合には
年齢と性別以上の情報はわからない。このため、個人票を用いて詳細な分析が可能な親は
69 歳以下の親であることに注意が必要である3。 
  個人票と世帯票をマッチングし、さらに世帯表問 8 の世帯員リストをマッチングしたと
ころ、全てがマッチングできたサンプルは 16,686、世帯表問 8 と個人票がマッチングでき
なかったサンプルが 725、 20 歳未満もしくは 70 歳以上の世帯員で個人票が存在しないサン
プルが 11,354 となっている。 
 
(3)パラサイト・シングルの年齢構成と規模 
  表 1 は、個人票から特定したパラサイト・シングル及びその他の人々の割合である。パ
ラサイト・シングル率は、20 歳～49 歳の男女合計で 30.3％と、およそ 3 割の人々がパラサ
イト・シングルであると考えられる。各年齢階層別のパラサイト・シングル率は、20 歳代
が 5 割を超え、30 歳代前半で約 3 割、30 歳代後半で約 2 割となっている。40 歳代につい
ても、40 歳代前半で約 1.5 割、40 歳代後半で約 1 割となっており、パラサイト・シングル
の中年化が確認できる。男女別では、20 歳代前半の女性のパラサイト・シングル率が 6 割
を超えて非常に高いが、20 歳代後半からはむしろ男性のパラサイト・シングル率の方が高
くなっている。40 歳代の男性は、40 歳代前半で 19.0％、40 歳代後半でも 13.4％のパラサ
                                                   
2  詳細や具体的な質問票については、国立社会保障・人口問題研究所（2010)を参照されたい。 
3  また、少数ながら、親の中には子どもに近い年齢の人もおり、再婚者の可能性があったが、法的な結婚
年齢（男 18 歳、女 16 歳）以上に子どもとの年齢差がある親だけを分析対象とした。 5 
 
イト・シングルが存在している。 
  この割合を用いて、パラサイト・シングルの実際の人口を推計したものが、表 2 である。






男性が約 550 万人、女性が約 480 万人で、合計約 1,030 万人がパラサイト・シングルと考
えられる。20 歳代が約 630 万人、30 歳代が約 320 万人、40 歳代が約 80 万人であり、30
歳代、40 歳代は男性のパラサイト・シングルの方が多いことがわかる。 
  ちなみに、表 3 は、パラサイト・シングルの年齢階層別にみた親の年齢を示したもので
ある （70 歳以上の親も含むベース） 。 当然ながら、 パラサイト・シングルの年齢が高まる程、
親の平均年齢も上昇してゆく。 30 歳代の子の親の平均年齢は 60 歳を超え、 もはや年金生活












  次に表 4 は、パラサイト・シングルの同居理由を年齢階層別にみたものである。男女と


















































向きについて、 「大変苦しい」 、 「やや苦しい」 、 「普通」 、 「ややゆとりがある」 、 「大変ゆとり




また、図 6 は、5 年前と比べた生活水準の変化について、 「かなり良くなった」 、 「良くな
った」 、 「ほとんど変わりない」 、 「悪くなった」 、 「かなり悪くなった」の 5 段階で尋ねた質





4.  パラサイト・シングルの経済状況 
(1)就労率と年収 






  ちなみに、表 5 は、現在まで一度も就労をしたことがないと回答したパラサイト・シン
グルの割合であるが、20 歳代前半の男で 5.2％、それ以外は 0％～2％程度と非常に低い。
いわゆる「引きこもり」のような形で、全く就労経験をしないパラサイト・シングルは、
意外に少ないことがわかった。 











この 20 年程の間に進んだ社会全般の非正規雇用率の高まりが影響していることがわかる。  
 
(2)貯蓄額と暮らし向き 




























ッチな生活とは言い難いようである。図 15 は、図 5 と同様、現在の暮らし向きの 5 段階評
価の中で、 「大変苦しい」 、 「やや苦しい」と回答した割合を見たものである。男性について
は、パラサイト・シングルとそれ以外の人々との間の差はほとんど存在していない。女性







一方、図 16 は、図 6 と同様、5 年間の生活状況の変化に関する 5 段階評価の中で「悪く
なった」 、 「かなり悪くなった」と回答した割合を見たものである。男性については、ほぼ
全年齢階層で、パラサイト・シングル以外の人々よりも、悪化したと答える割合が高くな

















保障・人口問題研究所が 2007 年 7 月に実施した「社会保障実態調査」の個票データを用い
て分析を行った。主な結果をまとめると次の通りである。 
  第一に、パラサイト・シングルは、山田(1999)が分析した 20 歳～34 歳の年齢層よりも中
年化が進み、30 歳代後半、40 歳代のパラサイト・シングルも広範に確認される。20 歳か
ら 49 歳までのパラサイト・シングルの総数は約 1030 万人（男性約 550 万人、女性約 480

















シングルになると、 「親の収入が少ない」 、 「親の介護が必要」といった親側の理由を挙げる
割合が増加する。 




































































表 2  パラサイト・シングルの規模の推計 
 
 




20-49歳合計 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳
n=7104 n=1014 n=1135 n=1418 n=1438 n=1137 n=962
パラサイト・シングル 30.3% 53.3% 52.2% 33.1% 19.1% 15.6% 9.9%
別居単身 6.4% 9.3% 12.9% 6.8% 4.0% 3.2% 2.5%
同居学生 2.9% 19.0% 1.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
別居学生 1.9% 12.0% 0.7% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0%
同居既婚 11.5% 1.4% 4.9% 7.5% 12.8% 16.4% 27.9%
別居既婚 47.0% 5.0% 28.1% 52.3% 63.9% 64.8% 59.8%
男
20-49歳合計 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳
n=3541 n=511 n=571 n=659 n=707 n=579 n=514
パラサイト・シングル 31.9% 45.2% 53.9% 37.9% 22.8% 19.0% 13.4%
別居単身 7.5% 10.8% 14.5% 8.3% 5.0% 3.5% 3.3%
同居学生 3.4% 21.1% 2.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
別居学生 2.9% 18.8% 0.9% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0%
同居既婚 14.1% 0.8% 6.0% 8.8% 13.9% 22.6% 33.7%
別居既婚 40.2% 3.3% 22.6% 44.6% 58.3% 54.9% 49.6%
女
20-49歳合計 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳
n=3563 n=503 n=564 n=759 n=731 n=558 n=448
パラサイト・シングル 28.6% 61.4% 50.5% 29.0% 15.5% 12.0% 5.8%
別居単身 5.3% 7.8% 11.2% 5.5% 3.1% 2.9% 1.6%
同居学生 2.5% 16.9% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0%
別居学生 0.9% 5.2% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
同居既婚 8.9% 2.0% 3.9% 6.3% 11.8% 10.0% 21.2%
別居既婚 53.8% 6.8% 33.7% 58.9% 69.4% 75.1% 71.4%
単位：千人
20-49歳合計 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳
男 5,505 1,451 1,632 1,264 649 348 161
女 4,797 1,657 1,566 929 365 223 57
合計 10,301 3,108 3,198 2,192 1,014 571 218
注）平成17年国勢調査の年齢別同居子の人数と、表1の人数割合を用いて推計。
単位：歳
20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳
父親 53.1 57.6 62.2 66.7 72.2 76.3
母親 50.3 54.7 59.3 64.0 69.3 73.913 
 
図 1  パラサイト・シングルの未婚理由 
 
 
表 4  パラサイト・シングルの同居理由 
 
 




































20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳
親に十分な収入がない 3.2% 4.4% 7.3% 13.7% 13.7% 15.5%
自分に十分な収入がない 38.8% 37.2% 26.7% 30.6% 22.1% 12.1%
親に介護が必要 0.0% 0.4% 0.5% 0.0% 0.0% 6.9%
自分に介護が必要 1.1% 1.2% 1.0% 2.4% 2.1% 3.4%
親が同居を望んでいる 18.1% 14.8% 18.9% 25.0% 27.4% 22.4%
自分が同居を望んでいる 38.8% 42.0% 45.1% 36.3% 32.6% 43.1%
親に家事・育児を助けてもらう 6.4% 4.4% 3.9% 4.0% 9.5% 3.4%
親に十分な収入がない 1.8% 3.2% 5.3% 3.2% 10.7% 9.1%
自分に十分な収入がない 39.0% 32.9% 20.0% 32.6% 26.8% 22.7%
親に介護が必要 0.4% 0.4% 1.1% 2.1% 5.4% 22.7%
自分に介護が必要 1.1% 2.0% 2.1% 3.2% 3.6% 0.0%
親が同居を望んでいる 21.7% 13.5% 15.8% 13.7% 23.2% 18.2%
自分が同居を望んでいる 39.3% 47.2% 57.4% 48.4% 35.7% 36.4%




















































図 3  パラサイト・シングルの親の年収（夫婦合計） 
 
 
図 4  パラサイト・シングルの親の貯蓄額（夫婦合計） 
 
 


































































































































図 6  パラサイト・シングルの親の生活水準の変化（5 年間で悪化した人の割合） 
 
 
図 7  パラサイト・シングルの就労率 
 
 
表 5  パラサイト・シングルのうち、一度も就労したことがない人の割合 
 
 




















































































20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳
男 5.2% 1.9% 1.6% 1.2% 0.9% 0.0%














































図 9  パラサイト・シングルの年収（中央値） 
 
 
図 10  パラサイト・シングルの学卒時の非正規雇用率 
 
 












































































































































図 12  パラサイト・シングルの貯蓄額（中央値） 
 
 
図 13  両親から経済的援助を受けている人の割合 
 
 
































































































































































図 15  パラサイト・シングルの暮らし向き（生活が苦しい人の割合） 
 
 
図 16  パラサイト・シングルの親の生活水準の変化（5 年間で悪化した人の割合） 
 
 
































































































































図 18  個人年金をしているパラサイト・シングルの割合 
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